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AÑO II 1.° DE SEPTIEMBRE DE 1913 NÚM. 21 
| 0 J I T A PARBOPAL DE ALORA 
Se p u b l i c a r á los d í a s I y 15 de cada mes, | | Precio de s u s c r i p c i ó n : Cualquier l imosna 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado j j para las obras sociales de la Parroquia 
Á LA VÍRGENJ)E FLORES 
Siempre encuentran la Cruz tras de las flores, 
Los que viven de espaldas á tu Luz; 
Mas los que en Tí cifraron sus amores, 
Siempre encuentran las flores tras la Cruz. 
E . R. M . 
E n t r e los m i l t í t u l o s con que es 
invocada l a S a n t í s i m a V i r g e n , que 
prueban la eficacia de su i n t e r c e s i ó n , 
t iene para los hijos de A l o r a lugar 
preferente, el de VÍRGEN DE FLORES, 
con e l que la veneran desde los d í a s 
de la Reconquista. 
Pe ro es m á s : cuantos forasteros 
l l egan á esta t i e r ra , y conocen la 
a d v o c a c i ó n , y v i s i t an su Santuario, 
y oran ante su bendita I m á g e n , se 
sienten como subyugados, y hacen 
p r o p ó s i t o de aumentar sus devociones 
con una Salve, al menos, á la VÍRGEN 
DE FLORES. 
¡Es tan delicado y s i m p á t i c o este 
nombre! Dios c r ió todas las cosas; 
pero q u i z á s en ninguna resplandece 
m á s su amor que en las FLORES, que 
produjo , no tanto para proveer las 
necesidades de los hombres, cuanto 
pa ra solaz y recreo de los mismos; a s í 
como se aprecia m á s el delicado obse-
quio que hace un padre, que el a l i -
mento que gana para sus hijos, pues 
aunque é s t e va lga m á s y ,sea m á s 
necesario, en a q u é l resplandece mejor 
su c a r i ñ o . Por consiguiente, solo e l 
nombre de FLORES, es ya un a t rac t ivo . 
L a propiedad con que se d á á la 
Ssma. V i r g e n , nos l a e n s e ñ a la ora-
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ción de una Novena inéd i t a , que, con 
el favor de Dios , se p u b l i c a r á alguna 
vez, y que me place t ranscr ib i r , para 
que todos la aprendan: 
B e n d i t a y a labada sea l a B e a t í -
s i m a T r i n i d a d , porque c r i ó el a l m a 
de M a r í a S a n t í s i m a , a d o r n á n d o l a , 
desde el p r i m e r i n s t an t e de su Con-
c e p c i ó n , de los mayores p r iv i l eg ios , 
f o r m a n d o con ellos corona de FLORES 
celestiales, que ado rnan l a f r e n t e de 
nues t ra R e i n a y S e ñ o r a . 
B e n d i t a sea nues t ra M a d r e San-
t í s i m a , que, c u a l j a r d í n a m e n í s i m o , 
p rodu jo las FLORES de las m á s exce-
lentes vir tudes , cuya f r a g a n c i a nos 
recrea y cuya bellesa nos a t rae . 
P e r m i t i d , M a d r e S a n t í s i m a , de 
FLORES, que desde este va l l e de l á g r i -
mas en que v i v i m o s , punsdndonos 
con las espinas de los pecados, d i r i -
j a m o s nues t ra v i s t a á Vos, p a r a 
aprender p r i m e r o en vues t ra escuela 
las v i r tudes que debemos p r a c t i c a r , 
y que como m í s t i c a s FLORES deben 
a d o r n a r nuest ras a l m a s ; p a r a de-
m a n d a r d e s p u é s las g rac i a s que son 
necesarias, á f i n de que esas m i s m a s 
FLORES d é n f r u t o de honor y s an t i -
d a d , que nos merescan l a p o s e s i ó n 
eterna de la G lo r i a . A m e n . 
— . 
Celebrando Á l o r a l a F ies ta de la 
V Í R G E N DE F L O R E S , el d ía en que l a 
Iglesia lo hace de la Na t iv idad de 
Nues t ra S e ñ o r a , h a b í a de ser tema 
oblig'ado de este n ú m e r o de la HOJITA, 
dedicar algunas l í n e a s á la proce-
dencia de la Santa I m á g e n , que vene-
ramos desde l a Reconquista , y cuanto 
con su templo se re lac iona . 
H á c i a la par te Nor te de la pobla-
ción y á distancia de unos dos k i l ó m e -
tros, se encuentra un templo y las 
ruinas de l ext inguido Convento de 
San Francisco de A s í s , dedicado á 
NTRA. SRA. DE FLORES, cuya sucinta 
h is tor ia es l a siguiente: 
Cuando en Junio de 1484, e l e j é r c i t o 
crist iano, á las ó r d e n e s de los reyes 
D, Fernando y D.a Isabel, v i n o á la 
conquista de Á l o r a , a c a m p ó precisa-
mente en el lugar en que se ha l la le-
vantado e l Santuario, donde en lujosa 
t ienda de c a m p a ñ a se co locó un a l t a r 
p o r t á t i l , celebrando el Santo Sacrif ic io 
de la Misa , y en l a que se b a u t i z ó á 
Pedro de Estepa, n i ñ o dado á luz por 
una mujer que a c o m p a ñ a b a al e jé r -
cito, en una cueva inmedia ta , que 
t o d a v í a conserva e l nombre de los 
Infantes. 
Conquistada la pob l ac ión , la pia-
dosa Reina dispuso que en aquel l u g a r 
se levantase una E r m i t a , bajo l a advo-
c a c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a , á fin de que 
se e o n s e r v á r a la m e m o r i a de haber 
celebrado a l l í la p r imera Misa, ofre-
ciendo una be l la I m á g e n de M a r í a 
S a n t í s i m a . 
Hecha la E r m i t a por los p r i m e r o s 
pobladores, pasaron á Sev i l l a , donde 
rec ib ieron , de manos de la Reina, 
l a I m á g e n de la Madre de Dios . 
E l t í tu lo de FLORES, p rov iene de 
que muchos de los ganadores, e ran 
naturales de Encinasola (Hue lva) , los 
cuales, como á una legua de su pueblo, 
veneraban ya, y veneran hoy, á Nues-
t r a S e ñ o r a , bajo t a l a d v o c a c i ó n . 
M á s adelante se conc ib ió la idea 
de e r i g i r u n Convento, á cuyo efecto, 
el Concejo de esta V i l l a , por acuerdo 
de 1.° de A b r i l de 1590, hizo d o n a c i ó n 
de l a E r m i t a y o l iva r adjunto, con los 
aderezos de la Iglesia, á los Religiosos 
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de la Orden de S. Francisco, con apro-
b a c i ó n de l Obispo Sr. G a r c í a de A r o , 
l e v a n t á n d o s e á expensas, p r inc ipa l -
mente, de los Beneficiados y vecinos 
de la misma, y dando p o s e s i ó n del 
Monaster io , al G u a r d i á n y otros dos 
Padres del de Santa M a r í a de los 
Á n g e l e s , de M á l a g a , en 14 de Mayo 
de 1592. 
L a piqueta de la R e v o l u c i ó n só lo 
ha dejado en p ié la Iglesia , que consta 
de una nave de 37 metros de largo, 
7 de ancho y de unos 15 de e l e v a c i ó n ; 
t iene cinco altares de retablos, estan-
do colocada en el mayor NUESTRA 
SEÑORA DE FLORES, en un hermoso 
C a m a r í n , cub ie r to de una media na-
ranja , pr imorosamente labrada en 
yeso. L o d e m á s del edificio se encuen-
t r a en alberca, pref ir iendo los desa-
mort izadores serrar las cabezas de 
las vigas , á sacar sus entradas de las 
paredes, d e m o s t r á n d o s e una vez m á s 
l a propiedad con que el eximio s e ñ o r 
Mateos Gago comparaba l a destruc-
c ión de un templo por tales m é t o d o s , 
a l m á r t i r c r i s t i ano que v e í a amputar 
uno á uno sus miembros , desafiando, 
impasible y sereno, l a necedad furiosa 
del b á r b a r o verdugo. 
L a angustia del espacio no per-
mi te decir m á s ; pero no he de conc lu i r 
sin c i t a r e l fol le to publ icado en 1911, 
por D . V icen te Moreno, de Encinasola, 
en el cual t r a t a con mayor br i l lan tez 
del asunto, donde, hablando de la 
VIRGEN DE FLORES, asegura que los 
hijos de dicho pueblo, l a j u r a r o n por 
Pa t rona tu te la r , la misma que se 
adora en nuestra Iglesia, ha l lando en 
ella los devotos, consuelo en sus aflic-
ciones y remedio en sus necesidades, 
especialmente con o c a s i ó n de ca lami-
dades p ú b l i c a s ; y que en A l o r a , como 
en Encinasola, la V i r g e n mues t r a su 
piedad y der rama sus beneficios sobre 
cuantos la r inden fervoroso cul to . 
Af i rmac iones que inundan de a l e g r í a 
el e s p í r i t u y embargan dulcemente el 
c o r a z ó n , porque aparte de los v í n c u l o s 
con que la naturaleza nos l igó á Enci-
nasola, de donde proceden la m a y o r 
par te de nuestros cris t ianos progeni-
tores, reve lan que los actuales habi-
tantes de uno y otro pueblo, durante 
el t ranscurso de m á s de cuat ro siglos, 
conservan i n c ó l u m e s su fé , y e l amor 
acendrado á l a Madre de Dios , bajo 
e l pa t rocinio y c o m ú n a d v o c a c i ó n de 
NUESTRA SEÑORA DE FLORES. 
A . B. M . 
DE LA VERA CRU¿ 
E l entusiasmo 
con que h a b l ó la HOJITA en el n ú m e r o 
anter ior , de l a s u s c r i p c i ó n para las 
obras de r e p a r a c i ó n de su E r m i t a , 
m o v i ó á algunos á inscr ibi rse , suman-
do ya la cantidad de 530 pesetas; pero 
muchos h a b r á n t raduc ido aquel entu-
siasmo de o t ra manera, creyendo que 
se ha reunido ya l o suficiente. 
No es a s í 
desgraciadamente. E l costo to t a l de 
l a obra, se calcula en unas 2.000 pese-
tas; faltan, por tanto, 1,470. 
Menester es 
que oigan hasta los sordos las voces 
de l a HOJITA, y en este mes de Sep-
t i embre acudan con su ó b o l o pa ra 
c u b r i r e l presupuesto. 
M a c h a s personas 
han querido ocul tar sus nombres a l 
dar la l imosna: respeto su parecer; 
pero en esta o c a s i ó n no lo apruebo, 
porque h a b r á quienes esperan saber 
la can t idad con que se suscriben pa r a 
igualar las . 
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H a s t a e l impresor 
de la HOJITA ha oido sus voces, y ha 
tenido l a delicadeza de mandar 500 
estampas de la VIRGEN DE FLORES, de-
jando su producto á beneficio de las 
obras. E n cinco c é n t i m o s ha fijado e l 
precio, y pueden tomarse en la Sacris-
t ía de la Pa r roqu ia y en la de las 
Monjas. S i y a no fuera u n e s t í m u l o 
l a I m á g e n de l a V i r g e n , lo s e r í a e l 
destino de su impor te . 
L a v i s i t a d o m i c i l i a r i a 
d é l a Junta , que algunos han propues-
to, es e l ú l t i m o recurso, que conviene 
s u p r i m i r ó re tardar , para que l a 
HOJITA tenga la inmensa s a t i s f a c c i ó n 
de aplaudi r l a bueua vo luntad de los 
donantes. 
S U S C R I P C I Ó I T 
PARA RESTAURAR L A ERMITA 
DE LA V E R A C R U Z 
S u m a a n t e r i o r , . P í a s . 438.— 
D.a Josefa Cast i l lo Infante, » 2.— 
^D. Beni to R i v e r o Hida lgo . » 10.— 
D . M i g u e l D í a z C a s a r -
mei ro » 5.— 
U n a devota » 10. — 
D , A g u s t í n Campano Del -
gado » 2.— 
D . Diego Hida lgo Morales . » 2.— 
D . E m i l i o Mora les Mora -
les » 10.— 
U n a devota » 10.— 
D.a Josefa Mora les G a r c í a . » 10.— 
D . Juan Romero Hidalgo. » 5 — 
D.a F . C » 1 0 . -
D.a L e o n o r Hidalgo D í a z . » 5.— 
D.a M a r í a Es t rada G a r c í a . » 1 .— 
D . Migue l Hidalgo Caser. » 5.— 
D.a A n a Hidalgo A l v a r e z . » 5.— 
Suma y s igue . 5 3 0 . -
INDICADOR PIADOSO 
-Í=@=I-
D í a 1—Empieza l a solemne No-
vena de l a VÍRGEN DE FLORES. 
D í a 5.—Primer Viernes: C o m u n i ó n y 
Ejercicios del Apos to ladode la O r a c i ó n . 
D í a 8 . — A las 9, Solemne Función á 
la SANTÍSIMA VÍRGEN DE FLORES, p red i -
candounR. P. d e l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
E n este d í a s e r á la C o m u n i ó n 
genera l y Ejercicios de la A s o c i a c i ó n 
de Hi jas de M a r í a . 
D í a 14.—PROCESIÓN DE LA SANTI-
SIMA VÍRGEN. 
E S T A D I S T I C A 
D E IÍA 
1.a aUINOENA DE AGOSTO 
B a u t i z a d o s . — D í a 3: Francisca 
Cuenca M e l é n d e z ; 4: Juana C o r t é s 
Be l l ido ; 4: C r i s t ó b a l C a r r i ó n Carmona; 
4: A n t o n i a G a r c í a Carmona; 4: A l o n s o 
G i l Or t iz ; 4: Isabel P é r e z Polo ; 6: 
Nieves Rengel M u ñ o z ; 7: Juana Gar-
c ía G a r c í a ; 7: El isa Reguero Moreno ; 
8: Franc isca D í a z D í a z ; 8: I n é s R a m í -
rez J i m é n e z ; 8: Juan Mor i l l a s M a r t í n -
Pr ie to ; 8: A n a P é r e z S á n c h e z ; 8: J o s é 
N a v a r r o Es t rada; 10: M a r í a Cas t i l lo 
G a r c í a ; 10: Anton io A l v a r e z Post igo; 
10: Juan A l v a r e z Taboada; 11: Josefa 
P é r e z Acedo; 11: Isabel Luque R o d r í -
guez; 15: J o s é S á n c h e z R u í z ; 15: M a r í a 
Reyes Cid ; 15: T r i n i d a d Tor res Bueno; 
15: A n t o n i o P é r e z Martos ; 15: Cata l ina 
N a v a r r o G a r c í a . 
Desposados.—Día 2: D . A n t o n i o 
Bar reno , con D.a Francisca G a r r i d o 
Campano; 5: D . Blas P é r e z T o r r e s , 
con I).a M a r í a Reyes GaLIn ; 11: D o n 
A n t o n i o Naranjo G i l , con D.a M a r í a 
S á n c h e z Carranza. t 
ü I I P X J UST T O s 
Adultos .—Día 6: D. Diego P é r e z 
C a r r i ó n ; 10: D.a Francisca C a m p a ñ a 
Naran jo . ( D . E . P.) 
Málaga.—Tip. de J. Trascastro, Molina Lario, 5. 
